




 a gabriel     
− ¡El delincuente!− vociferó el salvador 
Y apuntó con su uña podrida 
perpendicularmente.
El reo no atiende lo proferido desde tan alta 
residencia
Siente, sin embargo, como una sombría 
reprobación se extiende sobre su talle.
Palpa el polvo entre sus dedos al comenzar su 
cometido, 
Gotas ocres penden de sus cejas desordenadas
Y se embarcan, camino al suelo, por sus 
extremidades.
La roca remonta majestuosa
Dos brazos  la hacen emerger como una flor
Una espalda vigorosa da luz a la flor 
perseverante.
La roca retorna a su origen, dócil. 
Arriba el júbilo es solemne, 
− ¡Es el suplicio del delincuente! − murmuran 
las mariposas seniles.
Abajo el festejo es ritual
Con el vigor apretado en la médula
Avanza en calma, recuperando su aliento. 
SR.  DUBLOE
Un incontenible hastío, provocado por 
veintidós años de intentos fallidos con su truco, 
lo llevó a poner su mayor empeño para que la 
presentación de aquella noche fuera recordada 
como su mejor función. La autoridad lo sacó antes 
de ser ajusticiado por el público. Satisfecho, solo 
lamentó que su sombrero  hubiera caído en el 
caldito de sangre y mierda al que había reducido 
a su intrépido voluntario.
LA TOMA
–Cuando  salgo y veo policías que estaban 
echando plomo ¡Virgen santísima! Yo me eché un 
cartón grandote que había. Me acosté en el puro 
suelo y me eché el cartón por encima. me acordé 
que papá  ´taba fuera, en el escaño. y  boté ese 
cartón y  se me quitó el miedo. Salí y agarre a 
papá,  él era mochito de una pierna. lo agarré 
y lo entré cuando comenzaron a decirme: ¡salga 
guerrillero hijueputa! ¡Salga de ahí!
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